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ABSTRAK
Endon Dwi Astuti, (2016) : Hubungan Konsep Diri dengan Motivasi Belajar
Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri
Bukit Raya UK Pekanbaru.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pemahaman
konsep diri dengan motivasi belajar siswa . Penelitian ini bersifat korelasi. Subjek
penelitian adalah siswa kelas VIII dan objeknya adalah hubungan pemahaman
konsep diri dengan motivasi belajar siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah
Negeri Bukit Raya UK Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 277
orang, karena banyaknya jumlah populasi maka penulis mengambil sampel
dengan mengguankan teknik propotional random sampling. Teknik pengumpulan
data dalam penelitian ini adalah angket, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul
data tersebut dianalisis secara korelasi, yang kedua variabelnya bersifat ordinal
dan interval, maka data dianalisis menggunakan teknik korelasi product moment
dengan rumus:
Setelah melakukan penelitian penulis mendapat kesimpulan akhir bahwa
terdapat hubungan yang signifikan dari pemahaman konsep diri dengan motivasi
belajar siswa di kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri Bukit Raya UK
Pekanbaru, dengan mengetahui bahwa = pada taraf
signifikan 5 % tolak terima , sedangkan pada
pada taraf signifikan 1 % tolak . Ini berarti terdapat korelasi positif yang
signifikan antara variabel X dan variabel Y. Artinya semakin positif pemahaman
konsep diri siswa maka akan semakin tinggi motivasi belajar siswa.
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ABSTRACT
Endon Dwi Astuti, (2016): The Correlation between Understanding of Self
Concept and Student’s learning Motivation at
Eight Grade Student of State Islamic Junior
High School Bukit Raya Pekanbaru
The purpose of this study was to determine the correlation between
understanding of self concept and student’s learning motivation. This study is the
correlation study. The subjects of this study were eight grade students and the
object was the correlation between understanding of self concept and student’s
learning motivation of eight grade students of State Islamic Junior High School
Bukit Raya Pekanbaru. The populations in this study was 277 people, because of
the large number of populations, the researcher took a sample with proportional
random sampling technique. The techniques of data collection in this study were a
questionnaire, and documentation. After the data collected, the data were analyzed
by correlations, which both variables were ordinal and interval, and the data were
analyzed using product moment correlation technique with formula:
After doing research the researcher got a final conclusion that there was a
significant correlation between understanding of self concept and student’s
learning motivation in eight grade students of Islamic Junior High School Bukit
Raya Pekanbaru. Knowing that = the significant level of
5% H0 was rejected and the significant level of 1%
H1 was eccepted. It means there was a significant positive correlation between the
variables X and Y. It means that the positive understanding of self concept of the
student, the higher student’s motivation.
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ملخص
للصف بلاطالتعلمافعوالعلاقة بین مفھوم الذات و د: 6102(),استوتياندون دوي 
لحكومیة بوكت رایا باكنباروالثامن بالمدرسة الثانویة ا
ھذا . بلاطالتعلمافعوالعلاقة بین مفھوم الذات و دي لمعرفة ھذا البحث ھاھداف 
ھو طلاب الصف الثامن و و كان الشخص في ھذا البحثي. رتباطالاالبحث ھو البحث
بلاطالتعلمافعوالعلاقة بین مفھوم الذات و دو كان الشخص في ھذا البحثالموضوع 
ھي مائتان سبعة و عشرون السكان. و عدد لمدرسة الثانویة الحكومیة بوكت رایا باكنباروبا
التقنیات . العینات العشوائیة النسبیةالعینة بطریقة الباحثة اخذت السكاننفر. ولكثرة عدد 
حللت الباحثة ذلك . و بعد لجمع البیانات في ھذا البحث ھي باستخدام المقابلة والتوثیق
. و ترتیبي والفاصلالھوالمتغیرالعلاقیة, حیث ان طریقةالالبیانات المجموعة من المقابلة ب
: صیغةبالةیلحظاالمنتجاتحللتھا باستخدام 
مفھوم الذات و وبعد تحلیل البینات استنبطت الباحثة ان ھناك العلاقة الھامة بین 
, نظرا الي لمدرسة الثانویة الحكومیة بوكت رایا باكنبارودوافع تعلم الطلاب للصف الثامن با
مردودة واما یة فرضیة العدمال% دل ذلك ان 5بمقدار الھام 951,0 > 924,0 =ان 
البدیلة مقبولة. وسمي ھذا فرضیة% دل ذلك ان ال1بمقدار الھام 802,0 > 924,0 = tr > yxr
سوف زاد منمفھوم الذات فھم إیجابیةان. و اكثر من متغیرالك العلاقة الھامة بین ھناان 
.دوافع تعلم الطلاب
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